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Âíîâü â êîíöå îêòÿáðÿ 2009 ã. â Êàçàíñêîì óíèâåðñèòåòå ñîáðàëàñü íàó÷íàÿ ìîëî-
äåæü ñî âñåõ êîíöîâ îññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà óæå XIII Ìåæäóíàðîäíóþ ìîëîäåæíóþ
íàó÷íóþ øêîëó ¾Êîãåðåíòíàÿ îïòèêà è îïòè÷åñêàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ¿ (ÊÎÎÑ-2009). Êàê
âñåãäà åå íåïîñðåäñòâåííûìè îðãàíèçàòîðàìè áûëè Êàçàíñêèé óíèâåðñèòåò è Êàçàíñêèé
èçèêî-òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Å.Ê. Çàâîéñêîãî ÊàçÍÖ ÀÍ. Îðãàíèçàöèÿ øêîëû
ÊÎÎÑ-2009 îêàçàëàñü âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ èíàíñîâîé ïîääåðæêå îññèéñêîãî îíäà
óíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé è ãðàíòà Ìèíèñòåðñòâà Îáðàçîâàíèÿ è Íàóêè Ô. Äëÿ
÷òåíèÿ ëåêöèé áûëè ïðèãëàøåíû èçâåñòíûå ðîññèéñêèå è çàðóáåæíûå ó÷åíûå â îáëàñòè
êîãåðåíòíîé è êâàíòîâîé îïòèêè. Â êà÷åñòâå ñëóøàòåëåé ýòèõ ëåêöèé, à òàêæå äîêëàä÷è-
êîâ î ðåçóëüòàòàõ ñâîèõ èññëåäîâàíèé âûñòóïèëè ìîëîäûå ó÷åíûå, ñòóäåíòû è àñïèðàí-
òû èç ðàçëè÷íûõ ãîðîäîâ îññèè: Ìîñêâû, Íîâîñèáèðñêà, Òîìñêà, Ñàìàðû, Âîëãîãðàäà,
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Òðîèöêà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Äóáíû, Óëüÿíîâñêà, Éîøêàð-Îëû è
Êàçàíè. Êîìïåòåíòíîå æþðè äàâàëî îöåíêó êà÷åñòâà ýòèõ äîêëàäîâ, îòáèðàÿ ëó÷øèå äëÿ
ïîîùðåíèÿ öåííûìè ïðèçàìè è ïîñëåäóþùåé ïóáëèêàöèè.
Íà XII Ìåæäóíàðîäíîé ìîëîäåæíîé íàó÷íîé øêîëå ÊÎÎÑ-2009 áûëè çàñëóøàíû
12 ëåêöèé, ïðî÷èòàííûõ ñëåäóþùèìè ó÷åíûìè: ïðîåññîðîì óíèâåðñèòåòà ã. ðåíèíãåíà
è ñîòðóäíèêîì èíñòèòóòà Öåðíèêå (îëëàíäèÿ) Ïàóëåì âàí Ëóñäðåõòîì ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáñòâåííûõ îïòè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ âî âðåìåííîé øêàëå íà êîððåëèðîâàííûõ ñðåäàõ;
ïî÷åòíûì ïðîåññîðîì ÌÓ, àêàäåìèêîì ÀÅÍ À.Ï. Ñóõîðóêîâûì ïî ïðîáëåìå ñòîëê-
íîâåíèÿ ëàçåðíûõ èìïóëüñîâ â íåëèíåéíîé ñðåäå; ïðîåññîðîì Ñ.À. Ìîèñååâûì (ÊÔÒÈ
ÊàçÍÖ ÀÍ, ã. Êàçàíü) ñ èçëîæåíèåì ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ðàçðàáîòîê îïòè÷åñêîé
êâàíòîâîé ïàìÿòè; À.Ì. Áàøàðîâûì (ÍÖ ¾Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò¿, ã. Ìîñêâà) ïî âî-
ïðîñó ñîçäàíèÿ àòîìíî-îòîííîãî êëàñòåðà, óíêöèîíèðóþùåãî â ðîëè èçëó÷àòåëÿ; ïðî-
åññîðîì .Õ. àéíóòäèíîâûì (Êàçàíñêèé óíèâåðñèòåò) ñ ëåêöèåé î êâàíòîâîì ïàðàäîêñå
Çåíîíà è íåëîêàëüíîñòè ýëåêòðîìàãíèòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ; ïðîåññîðîì À.È. Ìàéìè-
ñòîâûì (ÌÈÔÈ, ã. Ìîñêâà) ñ èçëîæåíèåì ïîëíîñòüþ èíòåãðèðóåìîé ìîäåëè óëüòðàêîðîò-
êèõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ èìïóëüñîâ; ïðîåññîðîì Ñ.Â. Ñàçîíîâûì (ÍÖ ¾Êóð÷àòîâñêèé
èíñòèòóò¿, ã. Ìîñêâà) î ïðîÿâëåíèÿõ ÷åðåíêîâñêîãî èçëó÷åíèÿ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ è-
çèêè; ïðîåññîðîì À.Ë. Ñòåïàíîâûì (ÊÔÒÈ ÊàçÍÖ ÀÍ, ã. Êàçàíü) î ïëàçìîííîé íà-
íîîïòèêå; ïðîåññîðîì Ì.Â. ×åõîâîé (ÌÓ, ã. Ìîñêâà) îá îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì
êâàíòîâîé îïòèêè  ñæàòîì âàêóóìå; ïðîåññîðîì Ñ.Â. ×åêàëèíûì (ÈÑ ÀÍ, ã. Òðî-
èöê Ìîñê. îáë.) î åìòîñåêóíäíîé îïòèêå è ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâàíèÿ óëüòðàáûñòðûõ
ïðîöåññîâ â êîíäåíñèðîâàííûõ ñðåäàõ ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå; ïðîåññîðîì Í.Í. óá-
öîâîé (ÈÏ ÑÎ ÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê) î êîãåðåíòíûõ ïåðåõîäíûõ ïðîöåññàõ â ãàçîâûõ
ñðåäàõ; ïðîåññîðîì Ì.Á. Áåëîíåíêî (ÂÈÁ, ã. Âîëãîãðàä) îá îïòè÷åñêèõ äèññèïàòèâíûõ
ñîëèòîíàõ â ãðàåíå. Êðîìå ëåêöèé ñîñòîÿëèñü âûñòóïëåíèÿ ìîëîäûõ ó÷àñòíèêîâ øêîëû
ïî ðàçëè÷íûì ïðîáëåìàì êâàíòîâîé è íåëèíåéíîé îïòèêè, íàíîîïòèêè è îïòè÷åñêîé ñïåê-
òðîñêîïèè.
Â íàñòîÿùåì âûïóñêå æóðíàëà ¾Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå íàóêè¿ ïðåäñòàâëåíû ñòàòüè ïî ìàòåðèàëàì äîêëàäîâ, ñäåëàí-
íûõ íà XIII Ìåæäóíàðîäíîé ìîëîäåæíîé íàó÷íîé øêîëå ¾Êîãåðåíòíàÿ îïòèêà è îïòè÷å-
ñêàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ¿.
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